Anonyme Ausgabe D (1050/1060); Constantinopolis; Follis; Sear 1836 by unknown














Datierung: 1050 - 1060







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Christus mit Kreuznimbus, Pallium
und Colobium frontal thronend
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